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ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɧɚɭɤ ɹɜɥɹɹɫɶ ©ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɤɨɞɨɜɵɦ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢª>ɫ@
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɉɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɫɥɨɜɚ±ɬɟɪɦɢɧɵɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɜɯɨɞɹɬɜ
ɫɨɫɬɚɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ







ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɫɬɨɥɟɬɢɣɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣɨɛɪɚɡɟɰɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ
ɜɥɢɹɧɢɸɢɡɜɧɟɧɚɯɨɞɹɫɶɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɟɫɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɂɦɟɧɧɨɜɥɢɹɧɢɟɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɤɚɡɚɥɨɫɶ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɚɯɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɩɟɪɟɜɨɞɚɬɟɪɦɢɧɨɜɦɵɡɚɱɚɫɬɭɸɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɦ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɤ ɫ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɨɛɢɯɨɞɧɵɯ ɢ ɬɞ
Ɉɬɞɟɥɶɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɢɬɭɚɰɢɹɤɨɝɞɚɭɬɟɪɦɢɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɜɹɡɵɤɟ
ɩɟɪɟɜɨɞɚɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɟɝɤɨɧɚɣɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɨɜɚɧɨɢɩɨɧɹɬɶɨɱɟɦɢɞɟɬɪɟɱɶɜɬɟɤɫɬɟɤɚɤɬɚɤɨɜɨɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɟɪɟɜɨɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹɟɞɢɧɢɰɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɹɡɵɤɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
222 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɛɵɥɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɫɩɨɫɨɛɨɦɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɥɶɤɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɹɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ©ɤɚɥɶɤɚª FDOTXH ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟ;,; ± ɧɚɱɚɥɚ;; ɜɜ əɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɤɚɤ©ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɪɚɧɟɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹɩɨɨɛɪɚɡɰɭɞɪɭɝɨɝɨɹɡɵɤɚª>ɫ@










ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɇɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɦɟɪɵ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɞɵɦɫɵɟɲɥɵɤ ɜɥɚɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɤɨɟɥɭɱɚɧɥɵɤɨɫɵɩɚɟɦɨɫɬɶ
ɬɭɡɚɧɥɚɝɵɱɨɩɵɥɢɬɟɥɶɤɵɪɱɵɩɨɥɟɜɨɞɨɪɥɵɤɱɵɥɵɤɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɨɭԙɞɵɪɵɲɥɵɥɵɤɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɢɬɞ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢɪɟɧɥԥɱɝɭɛɚɱ ɛɨɪɵɧɥɚɱɧɨɫɚɱ ɤɢԙɦɚԙɝɚɣɲɢɪɨɤɨɥɨɛɤɚ ɞɢԙɝɟɡ
ɷɬɱɟɤɥԥɪɟɦɨɪɫɤɢɟɫɨɛɚɱɤɢɤɟɪɩɟɛɚɥɵɤɟɠɪɵɛɚɫɭɝɵɲɱɚɧɛɚɥɵɤɛɨɣɰɨɜɚɹɪɵɛɚɢɬɞ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɹɮɪɚɝɚɲɚɪ ɥɢɫɬɨɟɞ ɬԛɬԥɥ ɤԛɬԥɪɝɟɱ ɝɪɹɞɤɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ
ɬɢɝɟɡɥԥɝɟɱɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɟɥɶɹɮɪɚɤɛԧɞɪԥɥɟɝɟɤɭɪɱɚɜɨɫɬɶɥɢɫɬɶɟɜɬɚɩɥɵɥɵɤɩɹɬɧɢɫɬɨɫɬɶɷɲɤԥɪɬԛɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɬɞ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɹɥɥɚɭɱɵɧɚɧɢɦɚɬɟɥɶ ɹɥɝɚɧ ɤԛɪɫԥɬɦԥɥɨɠɧɨɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɤɟɹɤɥɵ










ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɥɨɝɢɤɚɫɵɡ  ɚɥɨɝɢɱɧɵɣ  ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɝԥ
ɤɚɪɲɵɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɣԛɬԥɪɟɚɤɰɢɨɧɚɪɯɢɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɹɥɝɚɧɢɦɩɭɥɶɫɤɜɚɡɢɢɦɩɭɥɶɫɮɚɤɬɬɚɧɫɨԙ
ɩɨɫɬɮɚɤɬɭɦɛɚɥɚɧɫɬɚɧɬɵɲɜɧɟɛɚɥɚɧɫɨɜɵɣɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɪɚɦɟɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɢɬɞ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢɤɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɫɥɨɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɥɨɜɜɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢɢɯɩɨɪɹɞɤɚɢɬɞɊɭɫɫɤɢɣɢɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɢɢɦɟɸɬɫɜɨɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ




Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɬɟɨɪɢɣɡɚɤɨɧɨɜɩɨɥɨɠɟɧɢɣɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɤɚɤɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹɢɫɨɫɬɚɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢ>ɫ
@
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ
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 ɆɢɧɶɹɪȻɟɥɨɪɭɱɟɜɚ Ⱥɉ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ ɇȺ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɟɞɢɧɢɰ ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɟɪɢɹɅɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚʋ±ɋ



























ɹɡɵɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɋɘɫɭɩɨɜɚ ɅȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ Ɏɋɚɮɢɭɥɥɢɧɨɣ Ɋɋɢɛɚɝɚɬɨɜɚ ɄɆɢɧɧɟɛɚɟɜɚ
ɢ ɞɪ ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɨɪɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ









ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɦɭɸɧɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɜɫɟɰɟɥɨɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɢɡɦɟɪɟɧɢɸɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɦɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
ɈɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɫɹɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɤɚɤɢɬɟɤɫɬɜɨɨɛɳɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣȺɤɚɤ
ɠɟɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɶ"ȼɟɞɶ ɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚ ɬɭɢɥɢɢɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸ
ȼɨɩɪɨɫɜɬɨɦɞɨɤɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɢɟɦɥɟɦɢɦɟɧɧɨɞɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞ"ɂɤɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɫɢɬɟɥɟɦ©ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣª
ɢɫɬɢɧɵ"Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɜɩɟɪɟɜɨɞɟɢɦɟɟɬɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɞɜɚɪɟɲɟɧɢɹ
ɉɟɪɜɵɣɩɨɞɯɨɞɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɩɟɪɟɜɟɫɬɢɬɟɤɫɬ±ɡɧɚɱɢɬɧɚɣɬɢɬɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚɦɵɫɟɥɢɞɟɸɤɨɬɨɪɨɟɢɦɟɥɜɜɢɞɭɚɜɬɨɪɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɢɤɨɬɨɪɨɟɜɫɢɥɭɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
